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Les Cahiers de géographie du Québec: 
quarante ans de publication 
Fondés en 1952 par Fernand Grenier les Cahiers de géographie ont fêté leurs 
quarante années d'existence le 23 octobre dernier. L'événement qui a rassemblé 
près d'une centaine de personnes à la Faculté des lettres de l'Université Laval a 
permis à Messieurs Fernand Grenier et Louis-Edmond Hamelin de rappeler les 
temps forts qui ont marqué la géographie et son histoire à travers la revue. 
Les Cahiers publient aujourd'hui leur numéro 100; plusieurs rédacteurs se 
sont succédé à la direction durant les 40 années écoulées: 
Fernand Grenier et 
Louis-Edmond Hamelin 1952-1956 
Fernand Grenier 1956-1963 
Louis Trotier 1963-1967 
Henri Dorion 1967-1968 
Louis Trotier 1969-1970 
Jean Raveneau 1970-1976 
Luc Bureau 1976-1981 
Rodolphe De Koninck 1982-1990 
François Hulbert depuis 1991 
Lors de la cérémonie anniversaire du 23 octobre 1992, l'évolution de la 
revue a été présentée tout comme sa diffusion et son rayonnement à travers le 
monde via les abonnés et l'implantation de correspondants dans différents pays. 
Dans ce numéro 100, Fernand Grenier dresse, pour mémoire, un bref 
rappel historique des débuts de l'entreprise, et Georges Labrecque, rédacteur 
adjoint, commente la répartition actuelle des correspondants et des abonnés hors 
Québec. 
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